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telmää. Siksi tavoitteena tulee
olla se, että tukkumyyntiä so-
peutetaan siten, että valmista-
ja- ja tuotediskriminointia ei
tapahdu. Tähän suuntaan Alko
on jo käytännössä edennytkin.
Lisäksi useiden arvioiden mu-








gow'ssa Skotlannissa. Joka kol-
mas vuosi järjestettävään kon-
ferenssiin osallistui tällä ker-
taa yli 800 alkoholin ja huu-
meiden parissa työskentelevää
asiantuntijaa yli 60 maasta.
Kokouksen ylivoimaisesti tun-
netuin puhuja oli ensimmäise-
nä päivänä esiintynyt Walesin
prinsessa. Eikä Diana huonosti
esiintynyt, päinvastoin. Puhe
oli hyvin asiallinen, ja Diana
esitti sen sujuvasti, kantavalla




huolehditaan siita, etta syrjin-
tää ei tapahdu.
Erityisen kiitoksen esitän
työryhmälle siitä, että se on sel-
keästi asettunut tukemaan vä-
hittäismyyntimonopolin säilyt-
tämistä.
Tiivistäisin vielä kolme kes-
keista lahtokohtaa alkoholi-
lainsäädäntöä uudistettaessa:
l) sosiaali- ja terveyspoliittiset
nakOkohdat on asetettava etu-
sijalle, 2) Suomen on oltava
mukana yhteispohjoismaisessa
rintamassa ja erityisesti tana
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todellisuuden kohtaaminen".
Maailma on varmasti jatkuvan
muutoksen kourissa, mutta mi-
ten tuon muutoksen nähtiin
heijastuvan alkoholi- ja huu-
meareenalle ja miten tuo muu-
tos kohdattiin.
Ensimmäisen pienen muu-




menperä ja muistiinpanot teh-
tiin Ballantines-kynälla Port-
man Groupin nimeä ja tunnuk-
sia kantavaan lehtioon. Koko-
uksen monien tukijoiden jou-
kosta ltiytyivat seka Allied Dis-
tillers ltd että Guinnes plc. Re-
aktio tahan muutokseen tuli
viimeisen kokouspäivän yleis-






"Olennaista on asettaa asiat
tärkeysjärjestykseen: terveys
on arvo, kilpailupolitiikka väli-
ne". Tämä on hyvä muistaa teh-
dessämme Suomen ja suoma-




män jäsenet asettuivat vastus-
tamaan paitsi tupakanpolttoa
kokouspaikalla ja vastaan-
otoilla tarjottua alkoholia myOs
alkoholiteollisuuden sponso-
rointia. Konkreettisena toime-







perät, kynät ja lehtitit. Ansva-
rin lahjoittaman salkun sai
sentaan prtaa.
Heti ensimmäisessä yleisis-
tunnossa tuli esiin merkittäviä
vastakohtaisuuksia. Lordi Fra-
zer Skotlannista teki selvän
eron alkoholin kohtuukäytön
mukanaan tuomien hyötyjen ja
alkoholin väärinkäytön aiheut-
tamien haittojen valilla. Vaa-
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rinkäytön vähentämiseksi Fra-
zer tarjosi valistusta ja vas-
tuuntuntoista juomista sekä
kontrol litoimien kohdentamis-




ollisuus on tärkeä yhteistyti-
kumppani. Puoli tuntia myö-
hemmin Peter Anderson esitte-
li WHO:n Euroopan aluetoi-
miston ehdotusta Euroopan AI-
cohol Action Planiksi. Puhees-
saan Anderson toi painokkaas-
ti esiin tarpeen vähentää alko-
holin kokonaiskulutusta. Hän
totesi myös, että kohtuulliseen-
kin alkoholin kaytttion Iiirryy
monia ongelmia ja että koska
kohtuukayttajiä on Iukumää-
räisesti huomattavasti enem-
män kuin suurkuluttajia, koh-
taavat kohtuukäyttäjät itse asi-
assa varsin suuren osan koko
väestölle aiheutuvista alkoho-
lihaitoista. Esityksessään An-
derson teki eron koko väestöön
kohdistettavien toimenpitei-
den ja riskiryhmiin kohdistet-
tavien toimenpiteiden valilla.
Andersonin mukaan koko vä-
estöön kohdistettavat toimen-
piteet on asetettava etusijalle
ja niita tulee tukea riskiryh-
miin kohdistettavilla toimenpi-
teillä. Anderson ei myöskään
nähnyt alkoholiteollisuutta au-
tomaattisena yhteistytikump-
panina, joskin han totesi, että
on tarpeen aloittaa koordinoitu
keskustelu alkoholiteollisuu-
den kanssa. Peter Andersonin
jalkeen puhujalavalle noussut
Peter Conley selosti Kanadan
valitsemaa strategiaa alkoholin
ja huumeiden vastaisissa toi-
missa. Kanadassa kohteeksi on
valittu riskiryhmät, kuten nuo-
ret, naiset, intiaanit ja työttö-
mäU keski-ikäisia tytissa kay-
viä miehiä ei mainittu.
Ensimmäisen yleisistunnon
esitykset kattoivat varsin suu-
ren osan niistä teemoista. joita
viikon aikana kaydyt alkoholi-
keskuslelut koskivat. Itse asi-
assa koko konferenssin ohjel-
ma heijasti Conleyn esittele-
mää Kanadan strategiaa. Tämä
tulee hyvin esiin yleisistunto-
jen teemoissa, jotka olivat "al-




nen", "valistus ja opetus",
"hoito", "naiset", "hiv-tartun-




kerran jälkeen esiin alkoholi-
politiikkaryhmässä. Tämän
vuoden keskusteluissa toistui-
vat usein termit 'ivastuuntun-
toinen juominen", "riskiryh-
mät", "turvallisen alkoholin






erot eivät kuitenkaan kulje sel-
västi akselilla alkoholiteolli-
suus ja muut alkoholipolitii-
kasta kiinnostuneet, koska
myös "terveyslobbyn" sisalla
vallitsee hyvin erilaisia näke-
myksia sekä ehkaisyn pe-
rustrategiasta että käytettävis-
tä toimenpiteistä ja niiden vai-
kutuksista. Lisäksi keskuste-
lua ei enää niinkään kayda ei-
päs-juupas-asemista vaan sel-











nen lähti siita, etta teollisuus




Porlman-ryhmä, jonka tuli pyr-
kiä teoillaan osoittamaan, että
valistus ja riskiryhmiin koh-
distettavat toimet ovat tehok-
kaita ja riittäviä alkoholiongel-
mien ennaltaehkäisyssä. Rae
myönsi. että nämäkin toimet
vaikuttavat kulutukseen, mutta
että koko väestön kulutusta vä-
hentävät toimet olisivat vielä
huonompi vaihtoehto teolli-
suuden kannalta. Rae myös
k iisti Port man-ryhmän harjoit-




nen saattaa kuitenkin olla kay-





tajien rahoittama STIVA esitte-
li sekin toimintaansa. Kyse on
paljolti samoista toimintamuo-
doista ja tavoitteista kuin Port-
man-ryhmalla. Mielenkiintoi-
sin ero on siinä, että kun Port-
man-ryhmän tavoitteissa mai-
nitaan vain alkoholin väärin-
käytön vähentäminen valistuk-
sen, tutkimuksen ja riskiryh-
miin kohdistettavien toimenpi-
teiden avulla, niin STIVA on
kirjannut tavoitteekseen myös
vastuuntuntoisen juomisen





teemojen anella pysyvän ajan-





tosin yrittää laajentaa keskus-









jossa paikalla olevat jäsenjär-
jestöt mm. valitsivat seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi




Uusi presidentti tohtori Ibra-
him Al-Awaji on kotoisin Sau-
di-Arabiasta ja on pitkaan toi-
Addiction Research Founda-
tion (ARF) ja Ontarion Liquor
Control Board (LCBO) järjesti-
vät Torontossa 27.-30. Ioka-
kuuta 1992 symposiumin" jos-
sa käsiteltiin alkoholimonopo-
leja seka niihin liittyviä tervey-
dellisia ja sosiaalisia kysymyk-
siä. Keskeisenä kiinnostuksen
kohteena oli alkoholimonopo-
lien rooli alkoholin aiheullami-
en terveydellisten ja sosiaalis-
ten ongelmien säätelijänä. Eri-
tyisesti haluttiin selvittää. mi-
ten alkoholiolojen säätely on-




senet tohtori Hope Obianwu
(Nigeria), tohtori Robin Room
(Kanada) ja tohtori Salme Ahl-
ström (Suomi). Johtokunnan jä-
senistä noin puolet ovat uusia.
Naisten osuus ei valitettavasti
Iisääntynyt, koska j asenjärj es-
töt olivat esittäneet uusiksi eh-
dokkaiksi pelkastaan miehia.
Jäsenmaksua korotettiin ensi
kerran sitten 1970-luvun I 200
Sveitsin frangista I 500 fran-
giin. Konferenssin viimeisessä
istunnossa Robin Room kiitti
edellistä presidenttiä Stein
Bergiä, jonka kolmivuotiskau-




mukset että monet kotimaiset




lahes 60. Naiden joukossa oli
yhteensä 6 edustajaa Pohjolan
monopolimaista, Islannista,
Norjasta, Ruotsista ja Suomes-
ta. Euroopan puolelta oli edus-
tettuna myös entinen monopo-
limaa Puola. Mikaan yllatys ei
ollul. eltä Kanadan eri provins-
sit, Ontario etunenässä, olivat
hyvin edustettuina. Sen sijaan
kaan säästökampanjan ansios-
ta.
Kuten edellä jo lodelliin.
seuraava ICAA:n kokous pide-
tään Brasiliassa. tarkemmin
sanottuna 2.4.8.1993 Sao
Paulossa. Kokous on 37. alko-
holi- ja 20. huumeinstituulti.
eli molempiin aiheisiin liitty-
vää tutkimustietoa tulee ole-
maan tarjolla ensimmäistä ker-
taa ICAA:n historiassa Lalina-
laisessa Amerikassa. Vuoden
1994 instituulti tullaan järjes-
tämään jälleen Euroopassa eli
Prahassa ja seuraava konfe-





monopolien eduslajia ei pai-
kalla näkynyt, lieko heita kut-







täysin perusteltua kutsua sym-
posiumia ensimmäiseksi alan
kansai nväliseksi kokoontumi-
seksi. Itse asiassa Pohjoismai-
den alkoholimonopoleilla on
pitkat perinteet keskinäisessä
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